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La ville européenne et ses pouvoirs
(Moyen Âge-XXe siècle). Colloque de
Lyon, UMR 5599, décembre 2002. Appel à
communication
Olivier Zeller, Bruno Dumons et Olivier Faron
1 Le concept de "gouvernance urbaine" désigne l'ensemble des pouvoirs susceptibles de
participer aux décisions engageant la ville dans tous les domaines, qu'il s'agisse de choix
politiques,  urbanistiques,  sociaux ou économiques.  Il  est  d'un usage courant chez les
spécialistes de l'urbain pourvu qu'ils soient politistes, économistes ou sociologues 1. Il a
d'ailleurs donné lieu à de conséquentes recherches sur la ville contemporaine 2. Toutefois,
il n'est utilisé qu'incidemment chez les historiens.
2 Très  souvent,  l'analyse  historique  se  limite  à  prendre  en  compte  les  pouvoirs
institutionnels : municipalités, gouverneurs, intendants. Or, les micro-analyses urbaines
des réseaux de pouvoir laissent entrevoir la multiplicité des acteurs intervenant à des
niveaux différents. Outre les pouvoirs formels, participent à la gouvernance urbaine de la
ville  moderne  les  organisations  professionnelles  (maîtrises,  jurandes,  guildes  puis
organismes représentatifs), des autorités morales et religieuses (prélats, congrégations)
mais également les détenteurs de savoir-faire qui marchandent les conditions de leur
implantation,  les  responsables  des  institutions  hospitalières  à  qui  il  incombe  non
seulement d'assurer des fonctions d'assistance mais de participer au maintien de l'ordre
social. Les entreprises de financiers jouent également un rôle considérable en prenant à
ferme la perception des octrois urbains tout comme les propriétaires urbains dont les
stratégies  conditionnent  les  modes  sociaux d'occupation de  la  ville  et  mais  aussi  les
sociétés  immobilières  qui  prennent  parfois  en  charge  des  équipements  à  vocation
publique tels que les théâtres. Dans les petites villes, c'est le devenir tout entier de la ville
qui est engagé par les choix économiques personnels des élites locales 3. Par ailleurs, les
sphères des divers cercles de sociabilités s'entremêlent et participent à la construction de
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réseaux  qui  peuvent  jouer  un  rôle  politique  direct 4.  Les  confréries,  les  milices
bourgeoises,  les  institutions charitables  ainsi  que les  riches notables  contribuent  eux
aussi à la gouvernance de la ville moderne. 
3 Tout au long du XIXe siècle, l'explosion urbaine a progressivement nécessité la mise en
œuvre  de  politiques  publiques  locales  et  sectorielles  dans  les  villes  européennes,
s'accompagnant davantage de techniciens et d'experts à la tête de services toujours plus
spécialisés. Dès la fin de ce siècle, les municipalités urbaines ont largement contribué à
l'émergence de nouvelles élites chargées d'un réel pouvoir qui s'exprime aussi bien dans
la  connaissance  des  dossiers  d'intérêt  local  que  dans  l'acquisition  d'un  savoir
universitaire.  Ainsi,  est  apparu  au  sein  des  pouvoirs  municipaux  un  ensemble  de
fonctions à haute responsabilité qui a constitué un rouage essentiel de l'administration et
de la gestion de la ville. Les postes concernés présentent une très grande variété suivant
une dominante administrative, culturelle, scientifique ou encore technique. Il s'agit là
d'un espace privilégié d'ascension sociale et de concentration de pouvoir au sein de la
société urbaine 5.
4 Là encore, ce type d'approche n'a pas suscité un réel intérêt parmi les historiens de la
France  urbaine  contemporaine,  hormis  quelques  monographies  de  municipalités
ouvrières  ou  de  banlieue 6.  Souvent,  les  recherches  historiques  les  plus  solides  sont
venues des historiens du droit et des collègues américains 7. Reste que le paysage français
n'a  rien  de  comparable  avec  la  richesse  des  études  allemandes  ou  encore  avec  le
foisonnement italien 8. Il faut donc encore beaucoup de pugnacité aux historiens de la
ville contemporaine pour développer l'approche de la gouvernance urbaine qu'il s'agisse
de  l'étude  des  élus  locaux,  des  politiques  de  bienfaisance  ou  d'assistance,  de  la
municipalisation des services du transport,  du gaz ou de l'électricité...  ou bien d'une
approche sur  l'organisation et  les  responsables  des  administrations  municipales 9.  De
telles  approches  constituent  des  étapes  essentielles  dans  la  compréhension  des
phénomènes de gouvernement et les logiques de réforme sociale dans l'Europe urbaine
contemporaine.
5 L'histoire urbaine actuelle ne considère pas la ville comme un simple cadre mais comme
un acteur.  Dans  quelle  mesure  la  ville  est-elle  le  creuset  où s'affirment  des  intérêts
collectifs 10 ? Une exigence méthodologique essentielle consiste donc à dépasser la simple
description institutionnelle visant à repérer les acteurs de la gouvernance jusqu'aux plus
humbles d'entre eux, à l'image du pouvoir d'opinion des boulangers d'Ancien Régime ou
de la sensibilité émeutière du peuple urbain en matière fiscale ou frumentaire. Il importe
aussi de décrire les moyens d'action propres à chaque acteur ou groupe d'acteurs, de
l'action en justice à l'agitation populaire et de l'acte politique à la mise en jeu de réseaux
d'influences 11. La démarche répond à un double impératif : connaître les médiations par
lesquelles  les  décisions  d'un  pouvoir  extérieur  sont  orientées,  rechercher  à  travers
l'analyse  des  clientèles  et  des  antagonismes  quelles  sont  les  relations  entre  groupes
impliqués dans la gouvernance et les enjeux sociaux de la ville.
6 Ainsi, aborder la gestion de la cité en Europe dans une perspective historique peut fournir
l'occasion aux historiens de l'urbain d'appréhender sur le temps long les lieux, les acteurs
et les réseaux de la "gouvernance urbaine", mais aussi de rassembler des éléments et des
réflexions pour construire une problématique historicisée du gouvernement urbain des
villes en Europe.
7 C'est pourquoi, la tenue d'un colloque sur "La ville européenne et ses pouvoirs", organisé
à  Lyon  en  décembre  2002  par  l'équipe  "Histoire  des  villes"  du  Centre  Pierre Léon
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(UMR 5599  du  CNRS),  peut  permettre  de  faire  le  point  des  différentes  traditions
historiographiques nationales. Il se veut avant tout un colloque d'historiens de l'urbain,
réunissant médiévistes, modernistes et contemporanéistes, mais il est également ouvert
aux  sociologues  et  aux  politistes  qui  privilégient  une  approche  historique,  afin  de
constituer  un  lieu  de  rencontres  entre  spécialistes  de  périodicité  et  de  disciplines
différentes  et  un espace de confrontation sur  les  problématiques  et  les  questions  de
méthodologie. 
8 Contacts : 
9 Olivier ZELLER, Professeur d'histoire moderne
Centre Pierre Léon/ISH
14, avenue Berthelot, 69363 Lyon cedex 07
Tél. : 00 33 (0)4 72 72 64 23
fax : 00 33 (0)4 72 72 64 24
courriel : olivier.zeller@ish-lyon.cnrs.fr 
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